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Объем дипломной работы составляет 63 страницы. Работа содержит 8 
таблиц, 1 приложение. При написании дипломной работы использовано 45 
источников. 
ЭМИССИЯ, ЦЕННАЯ БУМАГА, ЭМИТЕНТ, ИНВЕСТИЦИЯ, 
БИРЖА, ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ЦЕННОЙ БУМАГИ, СТРУКТУРА 
ПРЕДПРИЯТИЯ , АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 Характеризуя степень научной разработанности проблематики, 
следует учесть, что данная тема уже анализировалась у различных авторов в 
различных изданиях: учебниках, монографиях, периодических изданиях и в 
интернете. Тем не менее, при изучении литературы и источников отмечается 
недостаточное количество полных и явных исследований тематики. 
Цель дипломной работы состоит в изучении способов и методов 
эмиссии ценных бумаг как основ финансирования предприятия. 
Объект исследования – эмиссия ценных бумаг субъектами 
хозяйствования. 
Предмет исследования – эмиссия ценных бумаг как способ 
финансирования. 





The volume of the graduate work is 63 pages. The work contains 8 tables, 1 
appendix. When writing a work used 45 source. 
EMISSION, SECURITIES, ISSUER, INVESTMENT, THE STOCK 
EXCHANGE, THE PROSPECTUS OF SECURITIES, THE STRUCTURE OF 
THE ENTERPRISE ANALYSIS ACTIVITIES. 
Characterizing the degree of scientific elaboration of the problem, note that 
this topic has been analyzed by different authors in various publications: textbooks, 
monographs, periodicals and on the Internet. However, in the study of literature 
and sources, there is insufficient number of full and explicit research subjects. 
The aim of the thesis is to study methods and techniques for the issue of 
securities as the basics of financing. 
The object of study - securities issued by business entities. 
Subject of research – the issue of securities as a means of funding. 
Thesis consists of three chapters, introduction, conclusion, and appendices. 
РЭФЕРАТ 
 
Аб'ём дыпломнай працы складае 63 старонкі. Праца змяшчае 8 табліц, 
1 дадатак. Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстына 45 крыніцы. 
ЭМІСІЯ, КАШТОЎНАЯ ПАПЕРА, ЭМІТЭНТ, ІНВЕСТЫЦЫЯ, 
БІРЖА, ПРАСПЕКТ ЭМІСІІ КАШТОЎНАЙ ПАПЕРЫ, СТРУКТУРА 
ПРАДПРЫЕМСТВА , АНАЛІЗ ДЗЕЙНАСЦІ. 
Характарызуючы ступень навуковай распрацаванасць праблематыкі, 
варта ўлічыць, што дадзеная тэма ўжо аналізавалася у розных аўтараў у 
розных выданнях: падручніках, манаграфіях, перыядычных выданнях і ў 
інтэрнэце. Тым не менш, пры вывучэнні літаратуры і крыніц адзначаецца 
недастатковая колькасць поўных і відавочных даследаванняў тэматыкі. 
Мэта дыпломнай працы складаецца ў вывучэнні спосабаў і метадаў 
эмісіі каштоўных папер як асноў фінансавання прадпрыемства. 
Аб'ект даследавання - эмісія каштоўных папер суб'ектамі гаспадарання. 
Прадмет даследавання – эмісія каштоўных папер як спосаб 
фінансавання. 
Дыпломная праца складаецца з трох кіраўнікоў, увядзення, заключэння 
і дадатку. 
 
 
  
 
